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Reun i ó n   e x t r a o r d i n a r i a   d e l   C on s e j o   Eu r opeo ,   2 3   d e   a b r i l   d e   2015   –  De c l a r a c i ó n :
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/. Esta parte
de la Agenda Europea de Migración incorpora y desarrolla las iniciativas incluidas en la hoja de ruta que la
Comisión presentó como seguimiento de la Declaración del Consejo Europeo de 23 de abril
Ver Texto
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2660 (RSP).
Ver Texto
La Agenda incluye también otros objetivos como, unas líneas básicas para la toma de huellas dactilares
«sistemática» y una consulta pública sobre  el futuro de la Directiva para la Tarjeta Azul, destinada a
facilitar el tránsito de personas con altas capacidades para trabajar en la UE.
Ver Texto
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(7) La Comisión Europea aprobó en agosto 23 programas nacionales plurianuales en el marco del Asilo,Migración y el Fondo de Integración (AMIF) y el Fondo de Seguridad Interior (ISF). La financiación total
para los programas acordados es de aproximadamente 2,4 mil millones de euros para el período 2014-
2020.El dinero será ahora capaz de fluir a los Estados de primera línea miembros como Grecia e Italia, ya
los demás Estados miembros de la UE frente a los flujos elevados migratorios. La financiación ISF también
se utiliza para la cooperación policial transfronteriza y fortalece la capacidad de los Estados miembros para
gestionar eficazmente los riesgos relacionados con la seguridad, como el terrorismo y la radicalización
violenta, el narcotráfico, el delito cibernético, el tráfico de seres humanos, y otras formas de crimen
organizado.
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